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El trabajo realizado sobre la Evaluación de las competencias profesionales del docente 
y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018 tiene como problemática principal: ¿ Cuál es la relación que existe entre la 
evaluación de las competencias profesionales del docente y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes? y se formuló el objetivo de: Determinar 
la relación que existe entre la evaluación de las competencias profesionales del docente 
con la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes. La 
metodología empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un diseño no 
experimental transeccional correlacional. Se contó con la participación de 365 estudiantes, 
siendo una muestra probabilística. Para medir las variables, se utilizó el cuestionario según 
las variables (Evaluación de las competencias profesionales del docente y calidad en la 
formación profesional). Entre los resultados principales se halló que el 81,6% considera 
que la evaluación de las competencias profesionales del docente es eficiente asimismo se 
halló que el 48,8% (178) considera que la calidad en la formación profesional es muy 
eficiente. La principal conclusión fue:  Existe relación significativa entre las competencias 
profesionales del docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018. (p < 0,05 siendo Rho de Spearman = 0,707, correlación positiva 
alta) 
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The work carried out on the Evaluation of the professional competences of the 
teacher and the quality in the professional training according to the perception of the 
students of the Faculty of Health Sciences of the Private University San Juan Bautista, 
Chorrillos 2018 has as main problem: Which Is the relationship that exists between the 
evaluation of the professional competences of the teacher and the quality in the 
professional training according to the perception of the students? and the objective was 
formulated to: Determine the relationship that exists between the evaluation of the 
professional competences of the teacher with the quality in the professional formation 
according to the perception of the students. The methodology used corresponds to the 
descriptive studies, with a non-experimental correlational transectional design. It was 
attended by 365 students, being a probabilistic sample. To measure the variables, the 
questionnaire was used according to the variables (Evaluation of the teacher's professional 
competences and quality in professional training). Among the main results, it was found 
that 81.6% consider that the evaluation of teachers' professional competences is efficient. 
It was also found that 48.8% (178) consider that quality in professional training is very 
efficient. The main conclusion was: There is a significant relationship between the 
professional competences of the teacher and the quality in the professional training 
according to the perception of the students of the Faculty of Health Sciences of the Private 
University San Juan Bautista, Chorrillos 2018. (p <0 , 05 being Spearman's Rho = 0.707, 
high positive correlation) 
 






El presente estudio denominado: Evaluación de las competencias profesionales del 
docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, 
Chorrillos 2018 es significativo porque alcanza el conocimiento, estudio e investigación 
de un problema de actualidad.  
El método de investigación es el científico en sus tres momentos; recolección de 
datos, clasificación, análisis e interpretación de los datos y conclusiones; para lo cual, 
hemos utilizado la técnica de la observación con el fin de conocer de qué manera se 
relaciona la Evaluación de las competencias profesionales del docente en la calidad en la 
formación profesional. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de 
temática definida. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas.  
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes 
nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la 
descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición de términos 
básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específicas) y las 
variables definidas conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto comprende la 
metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y 




El capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la selección, validez y 
confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y 
gráficos y la discusión de los resultados.         
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 





Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
La enseñanza en educación superior en nuestro país atraviesa por una crisis en 
relación a la calidad educativa, si bien es cierto existen universidades reconocidas por su 
alto nivel académico, hay otras donde la calidad no es tan evidente e incluso muchas veces 
cuestionada. Se considera que un factor esencial para la universidad sea de calidad es el 
trabajo del docente, motivo por el cual se desarrolla esta investigación donde una de sus 
variables es conocer el estilo de enseñanza de los docentes. 
Para conocer la realidad problemática de las variables evaluación de las competencias 
profesionales del docente y la calidad en la formación profesional, es necesario revisar 
como éstas se vienen desarrollando en un ámbito internacional, nacional y luego para 
describir el comportamiento de la variable en el ámbito local, en ese sentido tenemos el 
estudio de Rojas (2016) realizada en españa donde halló que: 
La Universidad asume que el cuerpo docente es el componente fundamental del plan 
de enseñanza y aprendizaje. Esto significa que el Proyecto Educativo solo puede 
desarrollarse si cuenta con académicos de calidad, comprometidos e identificados con 
la visión y misión de la institución. La institución, declara un rol para el docente 
universitario, y si bien no lo explicita en términos de competencias, y lo define como 
un rol, este se expresa en funciones, las que se pueden asociar a la descripción de un 
perfil de competencias. (p. 42)  
Asimismo, se localizó el estudio de Granja (2015), realizado también en España, donde: 
“Se analiza la competencia sobre los contenidos del curso, es decir, si el docente posee un 
conocimiento científico y pedagógico para trabajar. Dominan los contenidos de la materia, 




A nivel nacional también se han realizado estudios referente a las variables el más 
próximo es el realizado por Ticona (2014) donde halló que: 
 El 83,02 % (132 estudiantes) considera que las Competencias Docentes alcanzadas 
por los docentes de la Facultad se ubica en la categoría “En Desarrollo”, seguido del 
16,98 % (27 estudiantes) considera que las Competencias Docentes alcanzadas por los 
docentes de la Facultad se ubica en la categoría “Muy Competente”. Además halló en 
cuanto la formaicón profesional, el 61,00 % (97 estudiantes) se ubica en la categoría 
“Regular”, seguido del 30,19 % (48 estudiantes) se ubica en la  ategoría “Bueno”; a 
continuación el 8,81% (14 estudiantes) se ubica en la categoría “Malo”. (p.184) 
En este sentido bajo el aporte de los estudios mencionados se puede decir que la 
evaluación de las competencias docentes es considerada como una estrategia para 
estimular y favorecer el perfeccionamiento docente, así como para la generación de 
indicadores de competencia docentes, proceso en el cual los docentes coaprenden de ellos 
mismos y de sus pares, e incluyen una nueva experiencia de aprendizaje mejorando la 
formación profesional de los estudiantes. 
Quiere decir entonces que las competencias profesionales del docente juegan un papel 
preponderante en el aprendizaje de los estudiantes universitarios y tiene mucho que ver 
con la calidad de su formación profesional. Es decir, si existe una evaluación de las 
competencias profesionales de manera adecuada y óptima, el estudiante tendrá mayores 
posibilidades de lograr una adecuada formación profesional y un buen nivel de aprendizaje 
en las diversas materias que lleva consigo en su vida académica.  
En cuanto a la realidad problemática de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos, se puede apreciar que en las últimas 
puntuaciones de la evaluación de las competencias no han sido satisfactorias. Ésta ha 
descendido en el ranking de la clasificación de universidades. Esta fue la principal 




Universidad Privada San Juan Bautista para ofrecer propuestas que mejoren su calidad 
educativa. Asimismo, la Universidad Privada San Juan Bautista tienen fortalezas, siendo 
una institución educativa de vanguardia, eficiente, flexible y comprometida con el futuro 
del país. Está conformada por una comunidad universitaria que tiene como característica 
principal la predisposición hacia el servicio social entendido como una forma de educar 
para consolidar la formación profesional de cara a la realidad nacional y las posibilidades 
del país en el contexto internacional. 
En este contexto se desarrolla este estudio que tiene por objetivo determinar la 
relación que existe entre la evaluación de las competencias profesionales del docente con 
la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de las competencias profesionales 
del docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, 
Chorrillos 2018? 
 
1.2.2 Problemas específicos  
P1. ¿Qué relación existe entre el Colegialidad del docente y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018?  
P2. ¿Qué relación existe entre la Diseño y planificación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 




P3. ¿Qué relación existe entre la Gestión pedagógica y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018?  
P4.  ¿Qué relación existe entre la Tutoría y evaluación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018?  
P5. ¿Qué relación existe entre la Revisión y mejora y la calidad en la formación profesional 
según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018? 
 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la evaluación de las competencias profesionales del 
docente con la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, 
Chorrillos 2018. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1. Establecer la relación existe entre el Colegialidad del docente y la calidad en la 
formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
O2. Establecer la relación existe entre la Diseño y planificación y la calidad en la 
formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de 




O3. Establecer la relación existe entre la Gestión pedagógica y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
O4. Establecer la relación existe entre la Tutoría y evaluación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
O5. Establecer la relación existe entre la Revisión y mejora y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Importancia teórica.  
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad la 
relación que se ejerce entre la evaluación de las competencias profesionales del docente y 
la calidad en la formación profesional. 
 
Importancia metodológica.  
Esta investigación nace como una necesidad de conocer y determinar los niveles de 
evaluación de las competencias profesionales del docente, sus modalidades más frecuentes 
y reconocer la relación que existe entre la evaluación de las competencias profesionales del 
docente con la calidad en la formación profesional, es por ello que según la metodología 




validados mediante juicio de expertos y ser declarados confiabilidades, debido a ello 
podrán ser utilizados en otras estudios que compartan la misma temática. 
 
Importancia práctica.  
Esta investigación presenta importancia práctica, ya que sus resultados y conclusiones 
halladas luego de la aplicación de los instrumentos podrán ser tomados en cuenta para 
otras investigaciones y a su vez incluidos al conocimiento científico ya que se demostrará 
la relación constante que existe entre la evaluación de las competencias profesionales del 
docente y la calidad en la formación profesional. 
  
1.4.2 Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial: Chorrillos  
Alcance temporal: 2018 
Alcance temático: Evaluación de las competencias profesionales del docente y la 
calidad en la formación profesional.  
Alcance institucional: Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron en el proceso de investigación 
fueron las siguientes: 
 Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente a 
que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las aulas 
para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de sensibilización 




 Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que dificultó 
la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente investigación, 
hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la consulta a 
fuentes disponibles. 
 Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1, como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos causan confusión; sin embargo, solo se 
utilizaron como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente ha 
sido construido con la muestra objeto de estudio, el cual se enriqueció con la opinión 
de los expertos. 
 Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual producirán confusión; 
sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general 
permitió construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual 











2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Restrepo (2016), en su tesis doctoral titulada Las competencias del docente de 
posgrados Una perspectiva desde la formación de programas de maestría, sustentada en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España, realizada con el objetivo de determinar el 
perfil competencial del docente de posgrados en el contexto de programas de maestría en 
Colombia y evidenciar las necesidades de formación del docente de programas de maestría 
en el contexto educativo, laboral y social colombiano. Sus principales conclusiones fueron: 
 Se evidencia en la competencia docente 1, que los docentes de este tipo de programas 
aunque tienen mayor dominio actual, son exigidos por sus alumnos y se exigen a sí 
mismos en lo que respecta al diseño de contenidos, siendo este un tema de fortaleza 
para este profesional que en muchos casos no se vincula al 100% con la docencia y en 
cambio sí, con la empresa privada que a su vez le genera alta experticia y experiencia 
práctica que lo hace conocedor "del hacer" y le permite llevar esta fortaleza al campo 
educativo. 
 En la competencia docente 2, que hace referencia a la ejecución del proceso 
enseñanza-aprendizaje, se destaca que los docentes evidencian mayor necesidad de 
dominio en aspectos correspondientes al elemento competencial "Gestionar los 
recursos e infraestructura aportados por la institución" indicando que es importante 
atender este ítem en el contexto de la gestión financiera y administrativa institucional. 
 En la competencia docente 3, que hace referencia a la tutoría como herramienta para el 
aprendizaje, se destaca que los docentes evidencian mayor necesidad de dominio en 




apropiación de conocimiento del estudiante facilitando los medios necesarios"; 
"Gestar relaciones interpersonales óptimas para una comunicación cordial y amable 
con el alumno" y "Gestiona las nuevas TIC's para beneficiar el binomio E/A en 
entornos virtuales". Indicando que a excepción del plan de tutorización que proponen 
las universidades, todos los elementos de la competencia 3 requieren atención para 
alcanzar la excelencia según manifiestan los informantes.  
Castaño (2015), en su tesis doctoral titulada La orientación académica en el ámbito de 
la formación profesional en la comunidad de madrid: descripción y análisis crítico, 
sustentada en la Universidad Rey Juan Carlos, España, con el objetivo de Estudiar y 
analizar las relaciones que se producen en estos centros; entre el Departamento de 
Orientación, el profesorado del centro, especialmente en los niveles de FP específica, el 
profesorado de FOL, los alumnos, las familias y el equipo directivo. Sus principales 
conclusiones fueron: 
 En cuanto a otra variable analizada como es la valoración sobre la importancia de la 
figura de la orientadora, destacar que en los cinco centros analizados se han descrito 
como una profesional fundamental en el centro, por parte de todos los componentes de 
la comunidad educativa a los que se han entrevistado y que han participado en el 
estudio, profesores, tutores, profesorado de orientación laboral. 
 El contenido de las tutorías que se realizan en la FP especifica es otra variable 
analizada en el estudio, en este caso cabría realizar una importante diferencia entre lo 
que es tutoría y acción tutorial. Los contenidos dentro de la tutoría realizada por cada 
profesor tutor asignado a un curso de ciclos suelen hacer referencia a cuestiones 
técnicas de carácter académico que afectan al alumno, de funcionamiento del centro y 
de disciplina. 
 En cuanto a la aceptación de la tutoría por partes de las familias, en todas las 




que han realizado otros compañeros y que así lo han manifestado, los padres quieren 
mantener relaciones con los tutores a pesar de la mayoría de edad de sus hijos. 
Rojas (2016) en su tesis doctoral titulada Determinación del perfil de competencias 
del docente universitario, desde la mirada del académico, en el marco de un modelo 
orientado al desarrollo de competencias de los estudiantes en la Universidad Santo Tomas 
(Chile), sustentada en la Universidad de Malaga, España, realizada con el objetivo de 
Levantar el Perfil de Competencias del Docente Universitario, desde la mirada de los 
académicos de la Universidad Santo Tomás, en relación con la instalación del Modelo 
formativo Orientado al desarrollo de Competencias, estableciendo la brecha existente entre 
el perfil ideal levantado y el dominio asumido por estos académicos. Sus principales 
conclusiones fueron: 
 La Universidad Santo Tomás asume que el cuerpo docente es el componente 
fundamental del plan de enseñanza y aprendizaje. Esto significa que el Proyecto 
Educativo solo puede desarrollarse si cuenta con académicos de calidad, 
comprometidos e identificados con la visión y misión de la institución. 
 La institución, declara un rol para el docente universitario, y si bien no lo explicita en 
términos de competencias, y lo define como un rol, este se expresa en funciones, las 
que se pueden asociar a la descripción de un perfil de competencias.  
 No obstante, para la implementación y apropiación del modelo formativo 
competencial, es fundamental contar con profesionales docentes que además de 
manejar competencias de tipo disciplinar o técnicas, posean competencias genéricas 
que les permitan asumir tareas docentes en los que el dominio y manejo de temáticas 
como la comunicación efectiva, el liderazgo, la resolución de conflictos y el manejo 
de nuevas tecnologías es fundamental en el nuevo rol docente.   
Granja (2015), en su tesis doctoral titulada Las competencias docentes del profesor de 




calidad educativa, sustentada en la Universidad del País Vasco, España, con el objetivo de 
Analizar y evaluar las competencias docentes desarrolladas por los profesores y profesoras 
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Ecuador y su incidencia en la 
calidad de la educativa. Sus pincipales conclusiones fueron: 
 A nivel general, la competencia evaluación en el aula no está bien trabajada. La 
mayoría de los diagnósticos que hacen los docentes no son completos o, en algunos 
casos, no se dan al inicio del semestre, posiblemente por la falta de tiempo o porque el 
profesor ya tiene información sobre el nivel de conocimientos de ese grupo.  
 Seguramente falta mejorar la organización académica curricular. Se analiza la 
competencia sobre los contenidos del curso, es decir, si el docente posee un 
conocimiento científico y pedagógico para trabajar. Dominan los contenidos de la 
materia, pero existe alguna dificultad en la relación de los contenidos con otras 
materias.  
 Respecto a si los profesores piden opiniones a los estudiantes sobre el plan de trabajo 
docente, los puntajes son negativos y contradictorios. Los docentes no piden 
opiniones, comentarios o no aceptan críticas o sugerencias sobre el plan de trabajo. 
Como tal es una falla de la docencia. 
 En general esta competencia puntúa bajo en casi todas las variables. El docente no 
tiene capacidades o no las utiliza bien para diseñar material didáctico. La utilización 
de las TIC no convence a los estudiantes, aunque los docentes dicen lo contrario. No 
se crean recursos didácticos formativos para trabajarlo en el aula. La utilización de 








2.1.2 Antecedentes nacionales 
Quispe (2017), en su tesis de Licenciatura titulada Las prácticas pre profesionales y 
su aporte en la formación académico profesional en los estudiantes de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-2017, realizada con el objetivo de 
determinar las características que presentan las prácticas pre profesionales que limitan una 
adecuada formación profesional. Sus principales conclusiones fueron: 
Tenemos que lo más relevante de nuestra investigación se sitúa en que la formación 
profesional responda adecuadamente a los diferentes ámbitos de intervención 
profesional para que ocurra es importante tener conocimientos de las funciones que 
desempeña un Trabajador Social en los diferentes ámbitos de actuación profesional.  
Una cantidad ínfima de estudiantes encuestados considera que los conocimientos 
impartidos sobre las funciones del trabajador social en el ámbito empresarial son las 
adecuadas, cifra preocupante. Cabe resaltar el papel que debería de cumplir la escuela 
para revertir esta cifra.  
Mientras un amplio porcentaje expresa su desacuerdo con los conocimientos 
impartidos sobre las funciones en el ámbito de empresas. Hay una disociación clara 
entre ámbito empresarial y la formación profesional. 
Por otro lado tenemos que una alta cantidad de estudiantes considera que la formación 
profesional se adecuada a la demanda laboral, no obstante la indiferencia frente a su 
formación es latente y una cantidad critica considera que la formación profesional esta 
disociada con la demanda laboral, este rasgo negativo genera una impronta para 
pensar y replantear la malla curricular bajo un análisis riguroso de la demanda 
económica actual. 
Esta investigación rescato esta dimensión-objetivo de la formación profesional en el 
Trabajo Social en posibilidad y potencialidad latente a falta de visibilizar las 




de aprendizaje y capacitación para enfrentar la demanda económica actual, 
coherentemente. 
Céspedes (2016), en su tesis de maestría titulada Estrategias de enseñanza y calidad de 
formación profesional de los estudiantes del X semestre de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Física – Facultad de Educación - UNMSM, 2015, sustentada en 
la Universidad nacional Mayor de San Marcos, realizada con el objetivo de conocer la 
relación entre las estrategias de enseñanza con la calidad de formación profesional de los 
estudiantes del X semestre. Sus principales conclusiones fueron: 
Algunos docentes solo emplean a veces las estrategias de enseñanza como: indagación 
o descubrimiento, Individuales, grupales, organización de la información, 
repercutiendo en la calidad de formación profesional en los estudiantes. 
En cuanto al uso de estrategias como indagación o descubrimiento emplean algunos 
docentes a veces, repercutiendo en la calidad de formación profesional en los 
estudiantes en la población estudiada.  
En cuanto al empleo de la estrategia organización de la información, algunos docentes 
emplean a veces, de manera repercutiendo en la calidad de la formación profesional, en 
la población estudiada. 
Los docentes utilizan las estrategias grupales a veces en el desarrollo de sus clases, 
produciendo regular calidad de la formación profesional en la población estudiada. 
Las estrategias individuales, también son aplicados por algunos docentes, siendo la 
enseñanza individualizada un factor importante, por las características particulares que 
presenta los estudiantes, por lo cual, repercute en de formación profesional en la 
población estudiada. 
Labajos, (2014), en su tesis de Licenciatura titulada Competencias de los docentes de 
Enfermería de la UNMSM según percepción de los estudiantes 2013, sustentada en la 




competencias desarrolladas de los docentes de enfermería de la UNMSM, según la 
percepción de los estudiantes por año de estudio. Sus principales conclusiones fueron: 
La mayoría de estudiantes de enfermería del 1ero al 4to año de estudios perciben que 
los docentes de enfermería muestran en proceso de desarrollo las competencias 
genéricas y pedagógicas, sin embargo mínimo porcentaje de estudiantes perciben que 
los docentes aún no tienen desarrollas las competencias. 
Según percepción de la mayoría de estudiantes de enfermería los docentes han 
desarrollado la única competencia genérica: liderazgo; y las competencias 
pedagógicas: cumplimiento de syllabus, dominio del tema, metodología enseñanza, 
prepara organiza y estructura las clases.  
Las competencias genéricas en proceso de desarrollo según percepción de la mayoría 
de estudiantes son: comunicación, resolución de conflictos, toma de decisión, trabajo 
en equipo, respeta al estudiante, ética, autodesarrollo, interacción con estudiantes, 
aceptación de críticas, crea y plantea actividades de aprendizaje, promueve el trabajo 
colaborativo, interés por el estudiante y mejora de la calidad. 
Las competencias pedagógicas en proceso de desarrollo según percepción de la 
mayoría de estudiantes son: uso TIC, preparación de clases, explica con claridad, 
realiza síntesis de clase, promover el aprendizaje, evaluación justa, retroalimentación 
en los exámenes y evaluación formativa práctica. 
Ticona (2014), en su tesis de maestría titulada Evaluación de la gestión académica y 
competencias docentes en la formación profesional desde la percepción de los estudiantes 
del décimo semestre de la Facultad de Educación - UNMSM – 2013, sustentada en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el objetivo de Analizar la correlación 
existente entre la evaluación de la Gestión Académica y Competencias Docentes en la 





Se acepta la hipótesis general alterna (HG1) y se rechaza la hipótesis general nula 
(HGO), debido a que el p valor obtenido es menor a 0,05 (0,00<0.05), además se 
determina de acuerdo a la evaluación que hay una dependencia con un valor de r = 
0.665 que equivale a 66,5% de explicación de la variable Formación Profesional por 
parte de las variables Gestión Académica y Competencias Docentes en conjunto.  
Respecto a la correlación entre la evaluación de las variables Gestión académica y 
Formación Profesional, se halló una significancia debido a que el p valor obtenido es 
menor a 0,05 (0.00 < 0,05), también se determinó que el valor de Rho = 0,724 que 
equivale a 72,4 % de explicación; que es el nivel de dependencia de la variable 
Formación Profesional con respecto a la variable Gestión Académica; por lo que se 
acepta la hipótesis alterna (H1); por ello se afirma, que existe una correlación 
significativa (fuerte y positiva) entre la evaluación de la Gestión Académica y 
Formación Profesional, desde la percepción de los estudiantes del décimo semestre en 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2013 
   
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Evaluación de las competencias profesionales del docente 
2.2.1.1 Definición de Evaluación de las competencias profesionales del docente 
Para definir las competencias profesionales del docente en primer lugar citamos a 
Valdés citado por Vásquez (2009) quien afirma lo siguiente: 
Se entiende como el cumplimiento de sus funciones: este se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el 
desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el 
entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 




Por lo tanto, se puede afirmar que las competencias profesionales del docente son 
prácticas de trabajo en el aula, la colaboración con el desarrollo institucional y la 
preocupación por la superación profesional. 
Según Schwab (1999), las competencias profesionales del docente, pasa por cumplir la: 
Función de mediar y asistir en el proceso por el cual los estudiantes desarrollan sus 
conocimientos, sus capacidades, sus destrezas actitudes y valores, en el marco de un 
comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Para 
realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla 
bien (p. 109). 
De acuerdo con lo anterior se puede decir que competencias profesionales del docente 
son el desarrollo de prácticas educativas eficaces, los profesores necesitan poner en 
operación sus saberes y conocimiento para la enseñanza y el aprendizaje en un contexto de 
trabajo particular con los alumnos.   
 
2.2.1.2 Teoría que sustenta la variable  
El docente es un profesional de la educación, es un trabajador en la educación; por lo 
mismo, las teorías del desempeño están referidas a entender los factores actuantes de ese 
mismo proceso. Para Klingner y Nabaldian (2002) “las teorías explican el vinculo entre la 
motivación y la capacidad para el desempeño, así como la relación entre la satisfacción en 
el trabajo y su desempeño y rendimiento” (p.252).  
 
Teoría de la equidad 
Como su nombre lo indica básicamente sostiene que está relacionada a la percepción 
del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Esto se refleja para Klingner 




En la lealtad, en expresiones de buena voluntad y en una mayor eficacia en su trabajo 
dentro de la organización. Aunque la teoría es clara la dificultad estriba en que muchas 
veces esta percepción está más vinculada a un estado mental basado en juicios subjetivos. 
No obstante, significa que la imparcialidad y el buen trato, son elementos fundamentales, 
apareciendo con igual peso la buena comunicación entre el directivo y los 
subordinados. Esta equidad está constituida por dos aspectos: a) el rendimiento; b) y la 
equiparación con otros. En el primer caso es la comparación de su aporte o rendimiento 
con su trabajo y la retribución que recibe en relación con otras personas (p.253). 
 
Teoría de las expectativas 
De acuerdo a Klingner y Nabaldian (2002) esta teoría se centra: 
En los sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo irradia un 
mejor desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores identificados: a) el 
alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al nivel esperado; 
b) la evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante 
gratificaciones o sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel esperado en 
el desempeño; c) La importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o 
sanciones (p.253). 
Es indudable que esta teoría nos permite comprender muchas de las reacciones 
positivas o negativas en el desempeño del trabajador, ya que como ser humano también 
tiene expectativas y metas. Donde Maciel (2005) afirma que “en el imaginario de nuestra 
sociedad el perfil del docente ideal se sustenta sobre el mito que sobrevalora la vocación 
(docente se nace, no se hace), minimizando la formación. Se estructura sobre la creencia, 





2.2.1.3 Dimensiones de la variable evaluación de las competencias profesionales del docente 
Colegialidad docente:  
Según Deusto (2015) son “actividades que los profesores realizan en conjunto, que 
son comunes y tienen orientación colectiva y comunitaria (todo aquello referido al trabajo 
entre profesores como miembros del departamento, titulación, facultad y universidad)” (p. 
2). Participación activa con otros profesores que influyen en la unidad para desarrollar las 
diferentes partes del proceso asegurando un aprendizaje autónomo y significativo por parte 
de los estudiantes. 
 
Diseño y Planificación:  
Según Deusto (2015) se refiere a “Definir y organizar las competencias, contenidos, 
recursos, materiales, metodologías, sistemas de tutoría y evaluación que, de acuerdo con el 
Modelo de Formación de la Universidad de Deusto (MFUD), aseguren un aprendizaje 
autónomo y significativo por parte de los estudiantes” (p.2). 
 
Gestión del Aprendizaje:  
Según Deusto (2015) en la gestión del aprendizaje el docente va a “Desarrollar el 
conjunto de actividades que, conforme al Modelo de Formación de la Universidad de 
Deusto, impliquen a cada estudiante activamente en su formación” (p.2). 
 
Tutoría y Evaluación  
Según Deusto (2015) se refiere a “Realizar un seguimiento y apoyo efectivo durante el 
proceso de aprendizaje del estudiante que permita comprobar, comunicar y facilitar la 
mejora del grado de desarrollo y consecución de las competencias a lo largo del proceso y 





Revisión y Mejora  
Al respecto Deusto (2015) afirma que es la “Comprobación del grado de 
cumplimiento de la planificación y la adecuación de los recursos empleados, tomando las 
decisiones consecuentes para su mejora” (p.2). 
 
2.2.2 Calidad en la formación profesional 
2.2.2.1 Definición de calidad en la formación profesional 
Moreno (2005) quien nos dice que etimológicamente la palabra formación “proviene 
de la palabra latina formatĭo, se trata de la acción y efecto de formar o formarse (dar forma 
a algo o, dicho de dos o más personas o cosas, componer el todo del cual son partes)”. 
Según Barraza (2007), la formación es: 
Objeto de diversas conceptualizaciones y referencias teóricas; esta situación se refleja 
en la multiplicidad de significados que presenta, por lo que la formación puede ser 
entendida como conjunto de actividades; como derecho de todo sujeto; dinámica de 
desarrollo personal; ponerse en forma; adquisición de conocimientos profesionales; 
proceso unificador de la evolución humana; proceso activo que requiere la mediación 
de otros; proceso de transformación; proceso social de desarrollo personal; un proceso 
eminentemente personal, etc. (Barraza, A. 2007) 
Del mismo modo citamos a Ferry (1997) quien nos dice que “formar es algo que tiene 
que ver con la forma, por lo tanto formarse tiene que ver con adquirir una forma, la cual, a 
su vez, posibilita actuar y reflexionar para perfeccionar esa forma”. 
Ferry (1997) agrega que: 
Esa forma, si está enfocada al campo profesional, consistiría en una forma que tendría, 
como intencionalidad central, cumplir con las tareas requeridas para ejercer esa 




ciertas representaciones del trabajo a desarrollar o de la profesión que se va a ejercer, 
la concepción del propio rol profesional, etc. (p. 97) 
Entonces podemos decir que, al hablar de formación, exige, por tanto, tener presente que 
nos estamos refiriendo a un término que ofrece distintos puntos de vista y ante lo cual existe un 
pluralismo conceptual, en el que coexisten significados aparentemente distintos que se 
vinculan con otros conceptos como educación, instrucción, preparación, capacitación. 
En cuanto a formación profesional Valera (2009), manifiesta que: 
El proceso de formación de los profesionales, como todos los que involucran al 
hombre, es complejo, multidimensional y en tanto realidad objetiva no puede 
interpretarse desde una sola dimensión, por el contrario, se tiene que interpretar desde 
una perspectiva dialéctica y multidimensional, nutriéndose de la diversidad. (p. 84) 
Por otro lado, Carrasco (2009) afirma que la formación profesional es “La preparación 
y capacitación sistemática e institucionalizada del individuo en conocimientos, habilidades 
y actitudes por áreas y dominios, para el ejercicio de una determinada rama del saber, en 
correspondencia con las necesidades del mercado laboral” (p.81),  
  
2.2.2.2 Calidad de la formación profesional 
Para Carrasco (2009), la calidad en la formación profesional es “el conjunto de 
características, atributos, cualidades y propiedades de los bienes, productos y servicios, 
que le confieren la capacidad de satisfacer plenamente las necesidades, requerimientos y 
exigencias de los clientes, sean estos consumidores de un producto o usuarios de un 
servicio” (p.82),  
En ese sentido la calidad de formación profesional, según Carrasco (2009), Es el 
conjunto de requisitos y competencias (conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas), 




por ciento, las expectativas y exigencias de las empresas e instituciones que ofertan 
puestos de trabajo, como parte del mercado laboral.  
  
2.2.2.3 Dimensiones de la variable Calidad en la formación profesional  
Plan de estudios 
Según Céspedes (2016): 
Es una estructura que orienta a la comunidad educativa en la planificación del proceso 
de aprendizaje, relacionados con los propósitos del sistema, el tipo de necesidades 
sociales e individuales que se consideren en su elaboración. Las áreas se organizan en 
función a sus nociones básicas, cuyo fin es obtener un plan de estudio que permita 
visualizar la forma en que se apoyan e integran los diferentes contenidos de las 
asignaturas y que garanticen integración adecuada (p. 117). 
  
Nivel profesional del docente 
Para Céspedes (2016) es: 
Es el modo habitual de acercase a los alumnos utilizando variados métodos de 
enseñanza. Se desprende de ello la importancia de la forma como el docente establece 
relaciones de “enseñanza”, con sus alumnos, el conocimiento que tenga del grupo, el 
estudio de la audiencia, como ya recomendaba Aristóteles en su Retórica. (p. 121) 
 
Contexto académico-administrativo  
Al respecto Céspedes (2016) nos dice que: 
Es un proceso complejo que involucra la entrada de recursos diversos (tangibles e 
intangibles), un procesamiento de la complejidad más elevada que pueda existir (pues 
tiene que vérselas con el desarrollo de las capacidades intelectuales y emotivas, que 




productos de alta complejidad (como: nuevos conocimientos, profesionalidad, 
habilidades congnoscitivas, investigativas, capacidades de solución en el 
descubrimiento, formulación, planteamiento y resolución de problemas profesionales, 
pretendiendo que se minimicen los errores y se maximicen los aciertos en aras de 
garantizar el continuado progreso de la sociedad humana en equilibrada armonía con 
la naturaleza a la que pertenece). (p. 122) 
 
Tecnologías y sistemas de información 
Para Céspedes (2016) las tecnologías y sistemas de información son: 
Son tecnologías que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino 
lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. (p. 23) 
 
2.3 Definición de términos básicos   
Calidad en la formación profesional: Carrasco (2009) afirma que la formación 
profesional es “La preparación y capacitación sistemática e institucionalizada del 
individuo en conocimientos, habilidades y actitudes por áreas y dominios, para el ejercicio 
de una determinada rama del saber, en correspondencia con las necesidades del mercado 
laboral” (p.81),  
Colegialidad docente: Deusto (2015) son “actividades que los profesores realizan en 
conjunto, que son comunes y tienen orientación colectiva y comunitaria (todo aquello 
referido al trabajo entre profesores como miembros del departamento, titulación, facultad y 
universidad)” (p. 2).  
Competencias profesionales del docente: Se entiende como el cumplimiento de sus 




y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el 
contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva” (p.19). 
Contexto académico-administrativo: Céspedes (2016) nos dice que: Es un proceso 
complejo que involucra la entrada de recursos diversos, un procesamiento de la 
complejidad más elevada que pueda existir, y genera salidas bajo la forma de productos de 
alta complejidad. (p. 122) 
Diseño y Planificación:  Deusto (2015) se refiere a “Definir y organizar las competencias, 
contenidos, recursos, materiales, metodologías, sistemas de tutoría y evaluación que, de 
acuerdo con el Modelo de Formación de la Universidad de Deusto (MFUD), aseguren un 
aprendizaje autónomo y significativo por parte de los estudiantes” (p.2). 
Gestión del Aprendizaje:  Deusto (2015) en la gestión del aprendizaje el docente va a 
“Desarrollar el conjunto de actividades que, conforme al Modelo de Formación de la 
Universidad de Deusto, impliquen a cada estudiante activamente en su formación” (p.2). 
Nivel profesional del docente Céspedes (2016) es: Es el modo habitual de acercase a los 
alumnos utilizando variados métodos de enseñanza. Se desprende de ello la importancia de 
la forma como el docente establece relaciones de “enseñanza”, con sus alumnos, el 
conocimiento que tenga del grupo, el estudio de la audiencia, como ya recomendaba 
Aristóteles en su Retórica. (p. 121) 
Plan de estudios: Céspedes (2016): Es una estructura que orienta a la comunidad 
educativa en la planificación del proceso de aprendizaje, relacionados con los propósitos 
del sistema, el tipo de necesidades sociales e individuales que se consideren en su 
elaboración. (p. 117). 
Revisión y Mejora  Deusto (2015) afirma que es la “Comprobación del grado de 
cumplimiento de la planificación y la adecuación de los recursos empleados, tomando las 




Tecnologías y sistemas de información: Céspedes (2016) Son tecnologías que giran en 
torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 
pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva 
e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. (p. 23) 
Tutoría y Evaluación Deusto (2015) se refiere a “Realizar un seguimiento y apoyo 
efectivo durante el proceso de aprendizaje del estudiante que permita comprobar, 
comunicar y facilitar la mejora del grado de desarrollo y consecución de las competencias 







Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la evaluación de las competencias profesionales del 
docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018. 
  
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1. Existe relación significativa entre el colegialidad del docente y la calidad en la 
formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
H2. Existe relación significativa entre la Diseño y planificación y la calidad en la 
formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
H3. Existe relación significativa entre la Gestión pedagógica y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
H4. Existe relación significativa entre la Tutoría y evaluación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
H5. Existe relación significativa entre la Revisión y mejora y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 





3.2 Variables: Operacionalización de variables 
Una variable darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios que 
permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación 
y medición (Briones, 1987).es una propiedad, característica o atributo que puede darse en 
ciertos sujetos o pueden  
 
3.2.1 Definición conceptual 
Variable (1): Evaluación de las competencias profesionales del docente 
Se entiende como el cumplimiento de sus funciones: este se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el 
desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el 
entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 
acción reflexiva” (p.19). 
 
Variable (2): Calidad en la formación profesional 
Carrasco (2009) afirma que la formación profesional es “La preparación y 
capacitación sistemática e institucionalizada del individuo en conocimientos, 
habilidades y actitudes por áreas y dominios, para el ejercicio de una determinada 
rama del saber, en correspondencia con las necesidades del mercado laboral” (p.81). 
 
3.2.2 Definición operacional 
Variable (1): Evaluación de las competencias profesionales del docente 
La variable Evaluación de las competencias profesionales del docente se operacionalizó 




dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición 
respectiva.  
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
D1 Colegialidad del docente 
D2 Diseño y planificación 
D3   Gestión pedagógica 
D4   Tutoría y evaluación 
D5     Revisión y mejora 
 
Variable (2): Calidad en la formación profesional 
La variable calidad en la formación profesional   se operacionalizó con la elaboración 
de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión 
establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
D1   Plan de estudios 
D2    Nivel profesional del docente 
D3    Contexto académico-administrativo 






3.2.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Evaluación de las competencias profesionales del 
docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Colegialidad del 
docente 












 Muy  deficiente 
Compromiso ético 2 
Trabajo en equipo 3 
Innovación pedagógica 4 
Orientación al desarrollo profesional 5 




Uso de las Tic  9,10 
Gestión pedagógica 
Gestión del tiempo 11 
Liderazgo 12 
Relaciones interpersonales 13 
Gestión del aprendizaje 14 
Clima de aprendizaje 15 
Tutoría y 
evaluación 
Evaluación del aprendizaje 16,17 
Orientación y apoyo al estudiante 18,19 
Revisión y mejora 






Tabla  2 
Operacionalización de la variable Calidad en la formación profesional 
Dimensiones Indicadores Ítems  
Plan de estudios 
Actividades académicas de mayor énfasis. 
Asignaturas de formación especializada. 
Asignaturas de formación investigativa. 
Asignaturas en relación con el perfil planteado. 





















Dominio teórico - práctico 
Utilización de estrategias metodológicas. 
Manejo de recursos didácticos. 
Estudios de posgrado alcanzados. 









Solidaridad entre los miembros de la institución. 
Motivación para el mejoramiento constante. 
Compromiso con las metas y objetivos 
institucionales. 
Promoción de la actualización y desarrollo 
intelectual. 









Ordenadores a disposición del docente. 
Ordenadores a disposición del alumno. 















4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque para este estudio es el Cuantitativo, según Bernal (2010): 
Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 
supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 
Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. (p. 60) 
 
4.2 Tipo de investigación 
En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según 
Carrasco (2009, p. 44): 
Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta objetiva a 
interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad y del 
conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de teorías científicas, 
disponibles para los fines de la investigación tecnológica y aplicada. El ámbito donde 
se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y natural. 
 
4.3 Diseño de la investigación 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales transversales 
correlaciónales. Según Carrasco (2009, p. 71), “las variables carecen de manipulación 
intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a 




Asimismo, Carrasco (2009, p. 73) afirma que:  
Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o 
ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables que se 
estudia. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
   V1  
 
     M  r     
 
   V2  
 
Donde: 
M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1 Evaluación de las competencias profesionales del 
docente 
V2 = Observación de la variable 2 Calidad en la formación profesional 
r = relación entre las variables. 
Esta investigación aplicó el método descriptivo. Según Bernal (2006, p. 112), “se 
reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” 
asimismo agrega “se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos 
y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que 





4.4 Método de investigación 
Se utilizará el Método Científico como método general. En la actualidad según Bernal 
(2010) el método científico se entiende: 
Como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 
problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad 
científica reconocida. En un sentido más global, el método científico se refiere al 
conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, 
examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación. (p. 59) 
Se aplicará también el método descriptivo, según Bernal (2010), “se reseñan las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 113) asimismo 
agrega “se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares 
de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 
reconocibles a los ojos de los demás” (p. 113). 
También se utilizará el método hipotético – deductivo. Este según Bernal (2010), 
“consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56).  
 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 237). 
La población está constituida por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 




Tabla  3 
Distribución de la población 
 Población 
Medina Humana 3830 
Enfermería 1172 
Estomatología 489 
Medicina veterinaria y zootecnia 55 
Tecnología médica, especialidad de terapia física y rehabilitación 522 





Según Carrasco (2009), la muestra “Es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de 
tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población” (p. 237). 
Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según Carrasco, (2009):  
Este tipo de muestras dependen de la probabilidad donde cualquier miembro de la 
población puede integrar la muestra, dentro del muestreo probabilístico tenemos la 
muestra aleatoria estratificada, según este mismo autor este tipo de muestras nos 
permite obtener la muestra según determinadas características como edad, sexo, 
profesión entre otros. (p. 241) 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la siguiente fórmula 








Z = (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P = (0,5): Proporción de éxito. 
Q = (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 = (0,05): Tolerancia al error 
N = (210): Tamaño de la población.  
n : Tamaño de la muestra.   
n = 364.721  = 365 
Al considerar la distribución de la población se va a llevar a cabo un muestreo 
estratificado y como tal los participantes de cada estrato se harán por fijación proporcional, 
cuya fórmula se precisa a continuación:  
Se da bajo la siguiente fórmula:  
 
  
Tabla  4 
Distribución de la muestra 
 Población Muestra 
Medina Humana 3830 (3830*0,051) = 195 
Enfermería 1172 (1172*0,051) =59 
Estomatología 489 (489*0,051) =25 
Medicina veterinaria y zootecnia 55 (55*0,051) =3 
Tecnología médica, especialidad de terapia física  522 (522*0,051) =26 
Tecnología médica, especialidad de laboratorio clínico 274 (274*0,051) =14 
Psicología 847 (847*0,051) =43 
TOTAL 7189 365 
 
 




4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación fueron:  
4.6.1 Técnicas de recolección de información 
La técnica que se utilizará en esta investigación es la encuesta, al respecto Carrasco 
(2009, p. 125), manifiesta que la encuesta: 
La encuesta opera a través de la formulación de preguntas por parte del investigador y 
de la emisión de respuestas por parte de las personas que participan en la investigación. 
Estas opiniones, actitudes, intereses motivaciones, intenciones, deseos o conductas 
personales de los sujetos que responden, que es la información que realmente necesita el 
investigador. 
 
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación son un cuestionario sobre el “Evaluación de las competencias 
profesionales del docente”, que contiene 23 ítems, y otro cuestionario para el “Calidad en 
la formación profesional” que contiene 20 ítems.  
a) Instrumento sobre la evaluación de las competencias profesionales del docente  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir la evaluación de las competencias profesionales del 
docente 
Autor: María del Pilar HUACHILLO CEVALLOS 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Percepción sobre la evaluación de las competencias profesionales del 




Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales.  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre la evaluación de las competencias 
profesionales del docente según los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 23 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Muy deficiente (1), Deficiente (2), Regular (3), Eficiente (4) y Muy eficiente 
(5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 
más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la evaluación de las competencias profesionales del 
docente son las siguientes: 
a) Colegialidad del docente 
b) Diseño y planificación 
c) Gestión pedagógica 
d) Tutoría y evaluación  






Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre la evaluación de las competencias 
profesionales del docente 
Dimensiones Estructura del cuestionario % 
Ítems Total 
Colegialidad del docente 1,2,3,4,5,6 6 26.09% 
Diseño y planificación 7,8,9,10 4 17.39% 
Gestión pedagógica 11,12,13,14,15 5 21.73% 
Tutoría y evaluación 16,17,18,19 4 17.39% 
Revisión y mejora 20,21,22,23 4 17.39% 
Total ítems                                                       23 100.00% 
 
Tabla 6 





Deficiente Regular Eficiente 
Muy 
eficiente 
Colegialidad del docente 6-11 12-16 17-20 21-25 26-30 
Diseño y planificación 4-7 8-10 11-14 15-17 18-20 
Gestión pedagógica 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Tutoría y evaluación 4-7 8-10 11-14 15-17 18-20 
Revisión y mejora 4-7 8-10 11-14 15-17 18-20 
Evaluación de las competencias 
profesionales del docente  




b) Instrumento sobre la calidad en la formación profesional 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para la calidad en la formación profesional. 
Autor: María del Pilar HUACHILLO CEVALLOS 
Administración: Individual y colectiva 




Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación:  Calidad en la formación profesional  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la calidad en la formación profesional de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Muy deficiente (1), Deficiente (2), Regular (3), Eficiente (4) y Muy eficiente 
(5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 
más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la calidad en la formación profesional son las siguientes: 
a) Plan de estudios 
b) Nivel profesional del docente  
c) Contexto académico-administrativo 





Tabla de especificaciones para el cuestionario la calidad en la formación profesional 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Plan de estudios 1,2,3,4,5 5 25% 
Nivel profesional del docente  6,7,8,9,10 5 25% 
Contexto académico-administrativo 11,12,13,14,15 5 25% 
Tecnologías y sistemas de información 16,17,18,19,20 5 25% 
Total ítems 20 100,00% 
 
Tabla 8 




Deficiente Regular Eficiente 
Muy 
eficiente 
Plan de estudios 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Nivel profesional del docente  5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Contexto académico-administrativo 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Tecnologías y sistemas de información 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Calidad en la formación profesional  20-36   37-52 53-68    69-84 85-100 
 
4.7  Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizará el software SPSS versión 23, así como 
lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se 
utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos Kolmogorov 
Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudará a tomar una decisión 








5.1 Validez y Satisfacción intrínseca de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Evaluación de 
las competencias profesionales del docente 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario Evaluación de las competencias profesionales del docente. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de 
los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 80 
% como indicador de que el cuestionario sobre la evaluación de las competencias 
profesionales del docente reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre Evaluación de las 
competencias profesionales del docente  
Expertos 
Evaluación de las competencias profesionales del docente  
Porcentaje Opinión  
Experto 1 85,00% Aplicable 
Experto 2 85,00% Aplicable 
Experto 3 85,00% Aplicable 




Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario la calidad en 
la formación profesional 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Calidad en la formación profesional. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 85 %, se consideró al calificativo superior a 80% como 
indicador del cuestionario sobre la calidad en la formación profesional, reunía la categoría 
de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 10 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de la calidad en la formación 
profesional 
Expertos 
Calidad en la formación profesional 
Porcentaje Opinión  
Experto 1 85,00% Aplicable 
Experto 2 85,00% Aplicable 
Experto 3 85,00% Aplicable 
Promedio 85,00% Aplicable 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre el Evaluación de las competencias profesionales del docente y el cuestionario para la 
calidad en la formación profesional obtuvieron el valor de 85% y 85% respectivamente, 
por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 
cronbach. Así tenemos: 
 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
     St 
2
 =   Varianza total 




























Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 






Evaluación de las competencias profesionales del docente  23 10 0.859 
Calidad en la formación profesional 20 10 0.883 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 13 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,00 a menos Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 
0,80 a 0,99 Elevada 
1,0 Perfecta 
Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Evaluación de las competencias 
profesionales del docente se obtuvo el valor de 0,859 lo que indica que tienen una elevada 
confiabilidad y en la aplicación del cuestionario para la calidad en la formación profesional 
se obtuvo el valor de 0,883 que indica que tiene una elevada confiabilidad. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 




5.2.1 Nivel descriptivo  
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la variable Evaluación de las competencias profesionales 
del docente    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 98 - 115 23 6,3% 
Eficiente 79 - 97 298 81,6% 
Regular 61 - 78 44 12,1% 
Deficiente 42 - 60 0 0,0% 
Muy deficiente 23 - 41 0 0,0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 1. Evaluación de las competencias profesionales del docente  
La tabla 14 y figura 1, de una muestra de 365 estudiantes, el 81,6% (298) considera 
que la evaluación de las competencias profesionales del docente es eficiente, seguido por 
un 12,1% (44) que consideran que es de nivel regular, y por último solo un 6,3% (23) 





Distribución de frecuencias de la dimensión Colegialidad del docente    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 26 - 30 23 6,3% 
Eficiente 21 - 25 259 71,0% 
Regular 17 - 20 83 22,7% 
Deficiente 12 - 16 0 0% 
Muy deficiente 6 - 11 0 0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 2. Colegialidad del docente  
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 365 estudiantes, el 71,0% (259) considera 
que la colegialidad del docente es eficiente, seguido por un 22,7% (83) que consideran que 
es de nivel regular y por último solo un 6,3% (23) consideran que la colegialidad del 





Distribución de frecuencias de la dimensión Diseño y planificación    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 26 - 30 104 28,5% 
Eficiente 21 - 25 129 35,3% 
Regular 17 – 20 132 36,2% 
Deficiente 12 - 16  0% 
Muy deficiente 6 - 11  0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 3. Diseño y planificación  
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 365 estudiantes, el 36,2% (132) considera 
que el Diseño y planificación es regular, seguido por un 35,3% (129) que consideran que 
es de nivel eficiente, y por último solo un 28,5% (104) consideran que el Diseño y 






Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión pedagógica    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 22 - 25 41 11,2% 
Eficiente 18 - 21 215 58,9% 
Regular 14 - 17 109 29,9% 
Deficiente 10 - 13 0 0% 
Muy deficiente 5- 9 0 0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 4. Gestión pedagógica  
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 365 estudiantes, el 58,9% (215) considera 
que el Gestión pedagógica es eficiente, seguido por un 29,9% (109) que consideran que es 






Distribución de frecuencias de la dimensión Tutoría y evaluación    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 18 - 20 0 0% 
Eficiente 15 - 17 23 6,3% 
Regular 11 - 14 143 39,2% 
Deficiente 8 - 10 199 54,5% 
Muy deficiente 4 -7  0 0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 5. Tutoría y evaluación  
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 365 estudiantes, el 54,5% (199) considera 
que el Tutoría y evaluación es deficiente, otro 39,2% (143) consideran que es de nivel 






Distribución de frecuencias de la dimensión revisión y mejora.    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 18 - 20 46 12,6% 
Eficiente 15 - 17 243 66,6% 
Regular 11 - 14 76 20,8% 
Deficiente 8 - 10 0 0% 
Muy deficiente 4 -7  0 0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 6. Revisión y mejora. 
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 365 estudiantes, el 66,6% (243) considera 
que la revisión y mejora es eficiente, otro 20,8% (76) consideran que es de nivel regular, y 





Distribución de frecuencias de la variable Calidad en la formación profesional    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 85 - 100 178 48,8% 
Eficiente 69 - 84 165 45,2% 
Regular 53 - 68 22 6,0% 
Deficiente 37 - 52 0 0% 
Muy deficiente 20 - 36 0 0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 7. Calidad en la formación profesional  
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 365 estudiantes, el 48,8% (178) considera 
que la calidad en la formación profesional es muy eficiente, otro 45,2% (165) consideran 
que es eficiente y por último solo un 6,0% (22) consideran que la calidad en la formación 





Distribución de frecuencias de la dimensión Plan de estudios    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 22 - 25 203 55,6% 
Eficiente 18 - 21 75 20,0% 
Regular 14 - 17 65 17,8% 
Deficiente 10 - 13 22 6,0% 
Muy deficiente 5- - 9 0 0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 8. Plan de estudios  
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 365 estudiantes, el 55,6% (203) considera 
que el plan de estudios en los estudiantes es muy eficiente, seguido por un 20% (75) 
consideran que es eficiente, un 17,8% (65) consideran que es regular, y por último solo un 






Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel profesional del docente    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 22 - 25 128 35.1% 
Eficiente 18 - 21 171 46,8% 
Regular 14 - 17 66 18,1% 
Deficiente 10 - 13 0 0% 
Muy deficiente 5- - 9 0 0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 9. Nivel profesional del docente  
La tabla 22 y figura 9, de una muestra de 365 estudiantes, el 46,8% (171) considera 
que el Nivel profesional del docente es eficiente, seguido por un 35,1% (128) consideran 
que es eficiente, y por último solo un 18,1% (66) consideran que el  Nivel profesional del 





Distribución de frecuencias de la dimensión Contexto académico-administrativo    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 22 - 25 189 51,8% 
Eficiente 18 - 21 176 48,2% 
Regular 14 - 17 0 28,0% 
Deficiente 10 - 13 0 0% 
Muy deficiente 5- - 9 0 0% 
Total  365 100,0% 
 
 
Figura 10. Contexto académico-administrativo  
La tabla 23 y figura 10, de una muestra de 365 estudiantes, el 51,8% (189) considera 
que el Contexto académico-administrativo en los estudiantes es muy eficiente, y por último 






Distribución de frecuencias de la dimensión Tecnologías y sistemas de información    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy eficiente 22 - 25 89 24,4% 
Eficiente 18 - 21 148 40,5% 
Regular 14 - 17 128 35,1% 
Deficiente 10 - 13 0 0% 
Muy deficiente 5- - 9 0 0% 
Total  365 100,0% 
 
Figura 11. Tecnologías y sistemas de información  
La tabla 24 y figura 11, de una muestra de estudiantes, el 40,5% (148) considera que 
las Tecnologías y sistemas de información son eficientes, otro 35,1% (128) consideran que 
es regular, y por último solo un 24,4% (89) consideran que las Tecnologías y sistemas de 




5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 










  Estadístico gl Sig. 
Evaluación de las competencias profesionales del docente  0,189 365 0,00 
Calidad en la formación profesional 0,206 365 0,00 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,00 y 0,00; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis nula 
y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 
normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 








Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes de la evaluación de las 
competencias profesionales del docente. 
 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de la evaluación de las competencias 
profesionales del docente  se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 
87,65  y una desviación típica de 8,085, asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución y difiere de la curva normal, considerada como una curva platicúrtica, según 
Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores 






Figura 13. Distribución de frecuencias la calidad en la formación profesional 
Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Calidad en la formación profesional se 
hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 81,97 y una desviación típica de 
7,962. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 
normal, considerada como una curva mesocúrtica.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Evaluación de las competencias profesionales del docente como el 
instrumento la calidad en la formación profesional, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo 
tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas 
para distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación de variable) y Rho de 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis  
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la evaluación de las competencias profesionales del 
docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las competencias profesionales del docente y la 
calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las competencias profesionales del docente y la 
calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018.. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 





Tabla de contingencia Evaluación de las competencias profesionales del docente * 
Calidad en la formación profesional 
 
Calidad en la formación profesional 
Total 
Muy 







del docente  
Muy 
Eficiente 
Recuento 0 0 0 0 23 23 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 
Eficiente Recuento 0 0 0 165 133 298 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 45,2% 36,4% 81,6% 
Regular Recuento 0 0 22 0 22 44 
% del total 0,0% 0,0% 6,0% 0,0% 6,0% 12,1% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy 
deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 22 165 178 365 
% del total 0,0% 0,0% 6,0% 45,2% 48,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 42,427  g.l. = 4                  p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,707 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que el 6,3% considera muy eficiente la evaluación de las 
competencias profesionales del docente y también consideran muy eficiente la calidad en 
la formación profesional; asimismo el 45,2% considera eficiente la evaluación de las 
competencias profesionales del docente y también consideran eficiente la calidad en la 
formación profesional, y por último un 6% considera regular la evaluación de las 






Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 42,427 
X
2
TEÓRICO = 9,488  según g.l. = 4         y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 42,427 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las competencias 
profesionales del docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la evaluación de las competencias profesionales del docente está 
relacionado directamente con la calidad en la formación profesional, es decir en cuanto 
mejor sea la evaluación de las competencias profesionales del docente será mayor la 
calidad en la formación profesional, además según la correlación de Spearman de 0,707 
representan ésta una correlación positiva alta. 
X
2
TEÓRICO = 9,488 
X
2
OBTENIDO = 42,427 





Figura 15. Diagrama de dispersión Evaluación de las competencias profesionales del 
docente vs Calidad en la formación profesional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las competencias 
profesionales del docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018. 
 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación significativa entre la colegialidad del docente y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la colegialidad del docente y la calidad en la 
formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la colegialidad del docente y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018.. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Tabla de contingencia Evaluación de la colegialidad del docente * Calidad en la 
formación profesional 
 
Calidad en la formación profesional 
Total 
Muy 






del docente  
Muy 
Eficiente 
Recuento 0 0 
0 0 23 23 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 
Eficiente Recuento 0 0 
22 108 129 259 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 29,6% 35,3% 71,0% 
Regular Recuento 0 0 
0 57 26 83 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 15,6% 7,1% 22,7% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy 
deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 
22 165 178 365 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 45,2% 48,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 47,833  g.l. = 4                  p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,434 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que el 6,3% considera muy eficiente la evaluación de la 
colegialidad del docente y también consideran muy eficiente la calidad en la formación 
profesional; y por último un 29,6% considera eficiente la evaluación de la colegialidad del 
docente y también consideran eficiente la calidad en la formación profesional.  
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 47,833 
X
2






Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 
 
Luego 47,833 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la colegialidad del 
docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la evaluación de la colegialidad del docente está relacionado 
directamente con la calidad en la formación profesional, es decir en cuanto mejor sea la 
evaluación de la colegialidad del docente será mayor la calidad en la formación 
profesional, además según la correlación de Spearman de 0,434 representan ésta una 
correlación positiva moderada. 
X
2
TEÓRICO = 9,488 
X
2
OBTENIDO = 47,833 





Figura 17. Diagrama de dispersión Evaluación de la colegialidad del docente vs Calidad 
en la formación profesional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la colegialidad del 
docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación significativa entre el diseño y planificación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 




Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el diseño y planificación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el diseño y planificación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018.. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Tabla de contingencia Evaluación del diseño y planificación * Calidad en la formación 
profesional 
 
Calidad en la formación profesional 
Total 
Muy 








Recuento 0 0 
0 39 65 104 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 10,7% 17,8% 28,5% 
Eficiente Recuento 0 0 
0 65 64 129 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 17,8% 17,5% 35,3% 
Regular Recuento 0 0 
22 61 49 132 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 16,7% 13,4% 36,2% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy 
deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 
22 165 178 365 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 45,2% 48,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 48,707  g.l. = 4                  p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,473 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se puede observar que el 17,8% considera muy eficiente la evaluación del 
diseño y planificación y también consideran muy eficiente la calidad en la formación 
profesional; otro 17,8% considera eficiente la evaluación del diseño y planificación y 
también consideran eficiente la calidad en la formación profesional, y por último un 6,0% 
considera regular la evaluación del diseño y planificación y también consideran regular la 
calidad en la formación profesional 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 48,707 
X
2






Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 
 
Luego 48,707 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el diseño  y planificación 
y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la evaluación del diseño y planificación está relacionado 
directamente con la calidad en la formación profesional, es decir en cuanto mejor sea la 
evaluación del diseño y planificación será mayor la calidad en la formación profesional, 




TEÓRICO = 9,488 
X
2
OBTENIDO = 48,707 





Figura 19. Diagrama de dispersión Evaluación del diseño y planificación vs Calidad en la 
formación profesional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el diseño y 
planificación y la calidad en la formación profesional según la percepción de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018. 
 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 




Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018.. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Tabla de contingencia Evaluación de la gestión pedagógica * Calidad en la formación 
profesional 
 
Calidad en la formación profesional 
Total 
Muy 








Recuento 0 0 
0 0 41 41 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 11,2% 11,2% 
Eficiente Recuento 0 0 
0 104 111 215 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 28,5% 30,4% 58,9% 
Regular Recuento 0 0 
22 61 26 109 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 16,7% 7,1% 29,9% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy 
deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 
22 165 178 365 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 45,2% 48,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 86,763  g.l. = 4                  p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,569 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se puede observar que el 11,2% considera muy eficiente la evaluación de la 
gestión pedagógica y también consideran muy eficiente la calidad en la formación 
profesional; otro 28,5% considera eficiente la evaluación de la gestión pedagógica y 
también consideran eficiente la calidad en la formación profesional, y por último un 6,0% 
considera regular la evaluación de la gestión pedagógica y también consideran regular la 
calidad en la formación profesional 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2






TEÓRICO = 9,488  según g.l. = 4         y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis especifica 3 
 
Luego 86,763 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la 
calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la evaluación de la gestión pedagógica está relacionada 
directamente con la calidad en la formación profesional, es decir en cuanto mejor sea la 
evaluación de la gestión pedagógica será mayor la calidad en la formación profesional, 




TEÓRICO = 9,488 
X
2
OBTENIDO = 86,763 





Figura 21. Diagrama de dispersión Evaluación de la gestión pedagógica vs Calidad en la 
formación profesional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica 
y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018. 
 
Hipótesis especifica 4 
Existe relación significativa entre la tutoría y evaluación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 




Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la tutoría y evaluación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la tutoría y evaluación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018.. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Tabla de contingencia Evaluación de la tutoría y evaluación * Calidad en la formación 
profesional 
 
Calidad en la formación profesional 
Total 
Muy 




de la tutoría 
y evaluación  
Muy 
Eficiente 
Recuento 0 0 
0 0 23 23 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 
Eficiente Recuento 0 0 
0 79 64 143 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 21,6% 17,5% 39,2% 
Regular Recuento 0 0 
22 86 91 199 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 23,6% 24,9% 54,5% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy 
deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 
22 165 178 365 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 45,2% 48,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 45,340  g.l. = 4                  p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,493 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 30 se puede observar que el 6,3% considera muy eficiente la evaluación de la 
tutoría y evaluación y también consideran muy eficiente la calidad en la formación 
profesional; otro 21,6% considera eficiente la evaluación de la tutoría y evaluación y 
también consideran eficiente la calidad en la formación profesional, y por último un 6,0% 
considera regular la evaluación de la tutoría y evaluación y también consideran regular la 
calidad en la formación profesional 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2






TEÓRICO = 9,488  según g.l. = 4         y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 22. Campana de Gauss Hipótesis especifica 4 
 
Luego 45,340 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la tutoría y evaluación y 
la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la evaluación de la tutoría y evaluación está relacionado 
directamente con la calidad en la formación profesional, es decir en cuanto mejor sea la 
evaluación de la tutoría y evaluación será mayor la calidad en la formación profesional, 




TEÓRICO = 9,488 
X
2
OBTENIDO = 45,340 





Figura 23. Diagrama de dispersión Evaluación de la tutoría y evaluación vs Calidad en la 
formación profesional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la tutoría y evaluación 
y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018 
 
Hipótesis especifica 5 
Existe relación significativa entre la revisión y mejora y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la revisión y mejora y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la revisión y mejora y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018.. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Tabla de contingencia Evaluación de la revisión y mejora * Calidad en la formación 
profesional 
 
Calidad en la formación profesional 
Total 
Muy 









Recuento 0 0 
0 0 46 46 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 12,6% 12,6% 
Eficiente Recuento 0 0 
0 111 132 243 
% del total 0,0% 0,0% 
0,0% 30,4% 36,2% 66,6% 
Regular Recuento 0 0 
22 54 0 76 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 14,8% 0,0% 20,8% 
Deficiente Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy 
deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 
22 165 178 365 
% del total 0,0% 0,0% 
6,0% 45,2% 48,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 149,194  g.l. = 4                  p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,423 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 31 se puede observar que el 12,6% considera muy eficiente la evaluación de la 
revisión y mejora y también consideran muy eficiente la calidad en la formación 
profesional; otro 30,4% considera eficiente la evaluación de la revisión y mejora y también 
consideran eficiente la calidad en la formación profesional, y por último un 6,0% considera 
regular la evaluación de la revisión y mejora y también consideran regular la calidad en la 
formación profesional 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2






TEÓRICO = 9,488  según g.l. = 4         y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 24. Campana de Gauss Hipótesis especifica 5 
 
Luego 149,194 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la revisión y mejora y la 
calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la evaluación de la revisión y mejora está relacionado 
directamente con la calidad en la formación profesional, es decir en cuanto mejor sea la 
evaluación de la revisión y mejora será mayor la calidad en la formación profesional, 




TEÓRICO = 9,488 
X
2
OBTENIDO = 149,194 





Figura 25. Diagrama de dispersión Evaluación de la revisión y mejora vs Calidad en la 
formación profesional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la revisión y mejora y 
la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018. 
 
5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre las competencias profesionales del docente y la calidad en la formación profesional 
según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 






OBTENIDO  = 42,427 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de Spearman = 0,707, Correlación 
positiva débil), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Quispe (2017), en 
su tesis de Licenciatura titulada Las prácticas pre profesionales y su aporte en la 
formación académico profesional en los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos-2017, sus principales conclusiones fueron tenemos que lo 
más relevante de nuestra investigación se sitúa en que la formación profesional responda 
adecuadamente a los diferentes ámbitos de intervención profesional para que ocurra es 
importante tener conocimientos de las funciones que desempeña un Trabajador Social en 
los diferentes ámbitos de actuación profesional.  Una cantidad ínfima de estudiantes 
encuestados considera que los conocimientos impartidos sobre las funciones del trabajador 
social en el ámbito empresarial son las adecuadas, cifra preocupante. Cabe resaltar el papel 
que debería de cumplir la escuela para revertir esta cifra.  Mientras un amplio porcentaje 
expresa su desacuerdo con los conocimientos impartidos sobre las funciones en el ámbito 
de empresas. Hay una disociación clara entre ámbito empresarial y la formación 
profesional. Por otro lado tenemos que una alta cantidad de estudiantes considera que la 
formación profesional se adecuada a la demanda laboral, no obstante la indiferencia frente 
a su formación es latente y una cantidad critica considera que la formación profesional esta 
disociada con la demanda laboral, este rasgo negativo genera una impronta para pensar y 
replantear la malla curricular bajo un análisis riguroso de la demanda económica actual. 
 Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el colegialidad del docente 
y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 
2018 (p < 0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 47,833 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de 
Spearman = 0,434, Correlación positiva moderada), al respecto se hallaron resultados 
similares en la tesis de Céspedes (2016), en su tesis de maestría titulada Estrategias de 




Escuela Académico Profesional de Educación Física – Facultad de Educación - UNMSM, 
2015, donde halló que algunos docentes solo emplean a veces las estrategias de enseñanza 
como: indagación o descubrimiento, Individuales, grupales, organización de la 
información, repercutiendo en la calidad de formación profesional en los estudiantes. En 
cuanto al uso de estrategias como indagación o descubrimiento emplean algunos docentes 
a veces, repercutiendo en la calidad de formación profesional en los estudiantes en la 
población estudiada.  En cuanto al empleo de la estrategia organización de la información, 
algunos docentes emplean a veces, de manera repercutiendo en la calidad de la formación 
profesional, en la población estudiada. Los docentes utilizan las estrategias grupales a 
veces en el desarrollo de sus clases, produciendo regular calidad de la formación 
profesional en la población estudiada. Las estrategias individuales, también son aplicados 
por algunos docentes, siendo la enseñanza individualizada un factor importante, por las 
características particulares que presenta los estudiantes, por lo cual, repercute en de 
formación profesional en la población estudiada. 
 También se halló que existe relación significativa entre la Diseño y planificación y la 
calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 
0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 48,707 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de Spearman 
= 0,473, Correlación positiva moderada), al respecto se hallaron resultados similares sen la 
tesis de Labajos, (2014), en su tesis de Licenciatura titulada Competencias de los docentes 
de Enfermería de la UNMSM según percepción de los estudiantes 2013, donde halló que la 
mayoría de estudiantes de enfermería del 1ero al 4to año de estudios perciben que los 
docentes de enfermería muestran en proceso de desarrollo las competencias genéricas y 
pedagógicas, sin embargo mínimo porcentaje de estudiantes perciben que los docentes aún 
no tienen desarrollas las competencias. Según percepción de la mayoría de estudiantes de 




competencias pedagógicas: cumplimiento de syllabus, dominio del tema, metodología 
enseñanza, prepara organiza y estructura las clases.  Las competencias genéricas en 
proceso de desarrollo según percepción de la mayoría de estudiantes son: comunicación, 
resolución de conflictos, toma de decisión, trabajo en equipo, respeta al estudiante, ética, 
autodesarrollo, interacción con estudiantes, aceptación de críticas, crea y plantea 
actividades de aprendizaje, promueve el trabajo colaborativo, interés por el estudiante y 
mejora de la calidad. 
 Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la Gestión pedagógica y la 
calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 
0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 86,763 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de Spearman 
= 0,569, Correlación positiva moderada),  al respecto se hallaron resultados similares sen 
la tesis de Ticona (2014), titulada Evaluación de la gestión académica y competencias 
docentes en la formación profesional desde la percepción de los estudiantes del décimo 
semestre de la Facultad de Educación - UNMSM – 2013, quien concluyó que se acepta la 
hipótesis general alterna (HG1) y se rechaza la hipótesis general nula (HGO), debido a que 
el p valor obtenido es menor a 0,05 (0,00<0.05), además se determina de acuerdo a la 
evaluación que hay una dependencia con un valor de r = 0.665 que equivale a 66,5% de 
explicación de la variable Formación Profesional por parte de las variables Gestión 
Académica y Competencias Docentes en conjunto.  Respecto a la correlación entre la 
evaluación de las variables Gestión académica y Formación Profesional, se halló una 
significancia debido a que el p valor obtenido es menor a 0,05 (0.00 < 0,05), también se 
determinó que el valor de Rho = 0,724 que equivale a 72,4 % de explicación; que es el 
nivel de dependencia de la variable Formación Profesional con respecto a la variable 
Gestión Académica; por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1); por ello se afirma, que 




Académica y Formación Profesional, desde la percepción de los estudiantes del décimo 
semestre en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
2013 
Así también se halló que existe relación significativa entre la Tutoría y evaluación y la 
calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 
0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 45,340 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de Spearman 
= 0,493, Correlación positiva moderada), al respecto se hallaron resultados similares en la 
tesis de Granja (2015), titulada Las competencias docentes del profesor de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Central del Ecuador y su incidencia en la calidad educativa, 
donde halló que a nivel general, la competencia evaluación en el aula no está bien 
trabajada. La mayoría de los diagnósticos que hacen los docentes no son completos o, en 
algunos casos, no se dan al inicio del semestre, posiblemente por la falta de tiempo o 
porque el profesor ya tiene información sobre el nivel de conocimientos de ese grupo.  
Seguramente falta mejorar la organización académica curricular. Se analiza la competencia 
sobre los contenidos del curso, es decir, si el docente posee un conocimiento científico y 
pedagógico para trabajar. Dominan los contenidos de la materia, pero existe alguna 
dificultad en la relación de los contenidos con otras materias.  Respecto a si los profesores 
piden opiniones a los estudiantes sobre el plan de trabajo docente, los puntajes son 
negativos y contradictorios. Los docentes no piden opiniones, comentarios o no aceptan 
críticas o sugerencias sobre el plan de trabajo. Como tal es una falla de la docencia. 
 Por último se halló que existe relación significativa entre la Revisión y mejora y la 
calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 
0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 149,194 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de 




similares en la tesis de Rojas (2016) en su tesis doctoral titulada Determinación del perfil 
de competencias del docente universitario, desde la mirada del académico, en el marco de 
un modelo orientado al desarrollo de competencias de los estudiantes en la Universidad 
Santo Tomas (Chile),  sus principales conclusiones fueorn la Universidad Santo Tomás 
asume que el cuerpo docente es el componente fundamental del plan de enseñanza y 
aprendizaje. Esto significa que el Proyecto Educativo solo puede desarrollarse si cuenta 
con académicos de calidad, comprometidos e identificados con la visión y misión de la 
institución.  La institución, declara un rol para el docente universitario, y si bien no lo 
explicita en términos de competencias, y lo define como un rol, este se expresa en 
funciones, las que se pueden asociar a la descripción de un perfil de competencias.  No 
obstante, para la implementación y apropiación del modelo formativo competencial, es 
fundamental contar con profesionales docentes que además de manejar competencias de 
tipo disciplinar o técnicas, posean competencias genéricas que les permitan asumir tareas 
docentes en los que el dominio y manejo de temáticas como la comunicación efectiva, el 
liderazgo, la resolución de conflictos y el manejo de nuevas tecnologías es fundamental en 





1. Existe relación significativa entre la evaluación de las competencias profesionales del 
docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, 
Chorrillos 2018 (p < 0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 42,427 > X
2
TEÓRICO = 
9,488 y Rho de Spearman = 0,707, Correlación positiva débil). 
 
2. Existe relación significativa entre el colegialidad del docente y la calidad en la 
formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 
0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 47,833 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de 
Spearman = 0,434, Correlación positiva moderada). 
 
3. Existe relación significativa entre la Diseño y planificación y la calidad en la 
formación profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 
0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 48,707 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de 
Spearman = 0,473, Correlación positiva moderada). 
 
4. Existe relación significativa entre la Gestión pedagógica y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 0,05, según el 
Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 86,763 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de Spearman = 0,569, 





5. Existe relación significativa entre la Tutoría y evaluación y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 0,05, según el 
Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 45,340 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de Spearman = 0,493, 
Correlación positiva moderada). 
 
6. Existe relación significativa entre la Revisión y mejora y la calidad en la formación 
profesional según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 (p < 0,05, según el 
Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 149,194 > X
2
TEÓRICO = 9,488 y Rho de Spearman = 0,423, 







1. Las autoridades de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos, deben 
monitorear las competencias profesionales del docente y la formación profesional de 
los estudiantes, así también como es la innovación del estilo de trabajo, en la cual 
consideren estrategias de enseñanza como: indagación o descubrimiento, Individuales, 
grupales, organización de la información, con el propósito de ayudar en la formación 
de calidad de los estudiantes. 
 
2. Los maestros de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos tienen la 
necesidad de motivar con la calidad de la formación profesional, con el propósito de 
despertar estudiantes juiciosos habidos de resolver cualquier tipo de problemas, de 
manera estimular la investigación científica  
 
3. Los maestros de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos deben interesase 
en el empleo de las estrategias individuales, por el hecho de que cada estudiante 
presenta una particularidad de aprendizaje, algunos presentan deficiencias y otros son 
talentosos, por tanto, es necesario tener muy en cuenta el aspecto mencionado. 
 
4. Se debe de desarrollar programas de capacitación sobre las competencias 
profesionales del docente, con ello se fortalecerá sus habilidades y destrezas como 
docente universitario. 
 
5. La evaluación de las competencias profesionales del docente universitario debe 
basarse en su desarrollo académico que comprende lo disciplinar, lo personal y lo 




disciplina, pues es intrínseca inclusiva e inseparable, además propone formas de 
interacción inter e intrapersonal. Asimismo, las propuestas de Competencias Docentes 
requieren ser analizadas críticamente para orientar los procesos tanto metodológicos, 
formativos, así como los evaluativos. 
 
6. Se debe de realizar un trabajo de investigación cualitativo a los estudiantes por año de 
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Matriz de consistencia 
 
Evaluación de las competencias profesionales del docente y la calidad en la formación profesional según la percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, Chorrillos 2018 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
P.G. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la evaluación de las 
competencias profesionales del 
docente y la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada 




P.E.1.  ¿Qué relación existe entre el 
Planeamiento del curso de la 
asignatura y la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada 
San Juan Bautista, Chorrillos 
2018?  
P.E.2.  ¿Qué relación existe entre la 
Gestión de la progresión de los 
aprendizajes y la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada 
San Juan Bautista, Chorrillos 
2018? 
General 
O.G. Determinar la relación que existe 
entre la evaluación de las 
competencias profesionales del 
docente con la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Privada San Juan 




O.E.1.  Establecer la relación existe entre 
el Planeamiento del curso de la 
asignatura y la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018.  
O.E.2.  Establecer la relación existe entre 
la Gestión de la progresión de los 
aprendizajes y la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018. 
O.E.3.  Establecer la relación existe entre 
la Interacción didáctica en el aula y la 
Hipótesis general 
H.G. Existe relación significativa entre 
las competencias profesionales 
del docente y la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada 




H.E.1.  Existe relación significativa 
entre el Planeamiento del curso de 
la asignatura y la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada 
San Juan Bautista, Chorrillos 
2018.  
H.E.2.  Existe relación significativa 
entre la Gestión de la progresión 
de los aprendizajes y la calidad en 
la formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada 
San Juan Bautista, Chorrillos 
2018. 
H.E.3.  Existe relación significativa 
Variable 1: 
Evaluación de las 
competencias 
profesionales del docente 
 
Dimensiones: 
Colegialidad del docente 
Diseño y planificación 
Gestión pedagógica 
Tutoría y evaluación 
Revisión y mejora 
 
Variable 2: 




Plan de estudios 












Diseño de la 
Investigación: 













P.E.3.  ¿Qué relación existe entre la 
Interacción didáctica en el aula 
y la calidad en la formación 
profesional según la percepción 
de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018?  
P.E.4.  ¿Qué relación existe entre la 
Comunicación para apoyar el 
trabajo académico y la calidad 
en la formación profesional 
según la percepción de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018?  
P.E.5.  ¿Qué relación existe entre la 
Evaluación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje y la 
calidad en la formación 
profesional según la percepción 
de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018?  
  
calidad en la formación profesional 
según la percepción de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018.  
O.E.4.  Establecer la relación existe entre 
la Comunicación para apoyar el 
trabajo académico y la calidad en la 
formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018.  
O.E.5.  Establecer la relación existe entre 
la Evaluación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje y la calidad 
en la formación profesional según la 
percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018. 
entre la Interacción didáctica en el 
aula y la calidad en la formación 
profesional según la percepción 
de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018.  
H.E.4.  Existe relación significativa 
entre la Comunicación para 
apoyar el trabajo académico y la 
calidad en la formación 
profesional según la percepción 
de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan 
Bautista, Chorrillos 2018.  
H.E.5.  Existe relación significativa 
entre la Evaluación del proceso 
de enseñanza- aprendizaje y la 
calidad en la formación 
profesional según la percepción 
de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan 















Operacionalización de las variables  
  
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Variable 1 
Evaluación de las 
competencias 
profesionales del docente 
Colegialidad del docente 
Compromiso institucional 1 
Likert 
(5) 








 Muy  deficiente 
Compromiso ético 2 
Trabajo en equipo 3 
Innovación pedagógica 4 
Orientación al desarrollo profesional 5 
Orientación a resultados 6 
Diseño y planificación 
Planificación 7,8 
Uso de las Tic  9,10 
Gestión pedagógica 
Gestión del tiempo 11 
Liderazgo 12 
Relaciones interpersonales 13 
Gestión del aprendizaje 14 
Clima de aprendizaje 15 
Tutoría y evaluación 
Evaluación del aprendizaje 16,17 
Orientación y apoyo al estudiante 18,19 
Revisión y mejora 








Dimensiones Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Variable 2 
Calidad en la 
formación profesional 
Plan de estudios 
Actividades académicas de mayor énfasis. 
Asignaturas de formación especializada. 
Asignaturas de formación investigativa. 
Asignaturas en relación con el perfil planteado. 

















Nivel profesional del 
docente 
Dominio teórico - práctico 
Utilización de estrategias metodológicas. 
Manejo de recursos didácticos. 
Estudios de posgrado alcanzados. 








Solidaridad entre los miembros de la institución. 
Motivación para el mejoramiento constante. 
Compromiso con las metas y objetivos institucionales. 
Promoción de la actualización y desarrollo intelectual. 






Tecnologías y sistemas 
de información 
Ordenadores a disposición del docente. 
Ordenadores a disposición del alumno. 
















CUESTIONARIO PARA MEDIR LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DEL DOCENTE  
 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de información acerca 
de La Evaluación de las competencias profesionales del docente. El cuestionario es anónimo; es necesario que 
respondas con sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la Evaluación de las 
competencias profesionales del docente, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas 
que debes calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la 




Deficiente Regular Eficiente 
Muy 
eficiente 
01 02 03 04 05 
 
N° DIMENSIONES 1 2 3 4 5 
 Dimensión Colegialidad del docente      
1.  
Las actividades que realiza el docente las realiza con un compromiso 
institucional hacia la institución. 
1 2 3 4 5 
2.  El docente tiene un compromiso ético hacia la institución.  1 2 3 4 5 
3.  El docente realiza trabajo en equipo en sus actividades. 1 2 3 4 5 
4.  La práctica del docente siempre tiene una innovación pedagógica. 1 2 3 4 5 
5.  
El docente da siempre una orientación al desarrollo profesional de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
6.  El docente realiza una orientación a resultados a todos los estudiantes. 1 2 3 4 5 
 Dimensión Diseño y planificación 1 2 3 4 5 
7.  
Planifica y organiza competencias contenidos y recursos materiales para la 
enseñanza y aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
8.  Plantea metodologías sistemas de tutorías y una evaluación horizontal. 1 2 3 4 5 
9.  
Utiliza de forma coherente y efectiva las tecnologías de la información y 
comunicación. 
1 2 3 4 5 
10.  El docente tiene dominio de las multimedia en la presentación de su clase. 1 2 3 4 5 
 Dimensión Gestión pedagógica      
11.  El docente desarrolla una adecuada gestión del tiempo 1 2 3 4 5 
12.  Realiza un trabajo adecuado mostrando liderazgo 1 2 3 4 5 
13.  Tiene relaciones interpersonales armoniosas en toda la comunidad educativa 1 2 3 4 5 
14.  El docente desarrolla de una forma adecuada la gestión del aprendizaje 1 2 3 4 5 
15.  Prepara material y utiliza estrategias para fomentar un clima de aprendizaje 1 2 3 4 5 
 Dimensión Tutoría y evaluación 1 2 3 4 5 
16.  Realiza una evaluación del aprendizaje adecuada 1 2 3 4 5 
17.  Presenta diversos instrumentos de evaluación del aprendizaje  1 2 3 4 5 
18.  Da una orientación y apoyo al estudiante acertada 1 2 3 4 5 
19.  Ayuda dentro y fuera de la institución educativa al estudiante 1 2 3 4 5 
 Dimensión revisión y mejora 1 2 3 4 5 
20.  Es perseverante y da una orientación a la calidad 1 2 3 4 5 
21.  Se realiza una autoevaluación crítica y analítica de su quehacer educativo 1 2 3 4 5 
22.  
El docente da comprobación del grado de cumplimiento de la planificación y la 
adecuación de los recursos empleados 
1 2 3 4 5 
23.  El docente tomando decisiones consecuentes para la mejora de la institución 1 2 3 4 5 
 





CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL  
Estimado estudiante (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la calidad en la formación profesional. El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con 
sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la calidad en la formación 
profesional, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Por 
ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la alternativa elegida, 




Deficiente Regular Eficiente 
Muy 
eficiente 
01 02 03 04 05 
 
N° DIMENSIONES 1 2 3 4 5 
 Dimensión Plan de estudios      
1.  
Las asignaturas se encuentran estructuradas integradas suficientemente para 
lograr una formación profesional de alta calidad. 
1 2 3 4 5 
2.  
El plan de estudios de su especialidad prioriza asignaturas que inciden más en la 
práctica que en la teoría 
1 2 3 4 5 
3.  
Los contenidos de las asignaturas permiten una formación que desarrolla las 
habilidades necesarias en el campo de su especialidad hacia niveles profesionales 
competitivos 
1 2 3 4 5 
4.  
La programación de las actividades académicas se encuentra diseñada para 
posibilitar una actualización científica tecnológica permanente de los alumnos 
1 2 3 4 5 
5.  
Las actividades académicas promueven el desarrollo intelectual de los alumnos 
para conocer y aplicar los avances científicos – tecnológicos en su campo 
profesional 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Nivel profesional del docente      
6.  
En general los docentes de su carrera profesional tiene un alto dominio teórico – 
práctico para el desarrollo de las asignaturas. 
1 2 3 4 5 
7.  
Los docentes poseen las competencias necesarias para producir investigaciones 
científicas en su campo de estudio 
1 2 3 4 5 
8.  
Los docentes utilizan estrategias metodológicas para promover el desarrollo del 
pensamiento hacia niveles de resolución de problemas que puede encontrar en su 
campo 
1 2 3 4 5 
9.  
Las metodologías utilizadas por los docentes potencializan el desarrollo de las 
capacidades productivas de los alumnos 
1 2 3 4 5 
10.  
Los recursos didácticos empleados por los docentes promueven la aplicación de 
la ciencia y la tecnología en su campo profesional 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Contexto académico-administrativo      
11.  
La gestión académica - administrativa de su escuela profesional crea las 
condiciones para que la comunidad educativa, asuma el compromiso de lograr 
sus metas.  
1 2 3 4 5 
12.  
El contexto administrativo promueve la cooperación y participación en 
actividades académicas, enfatizando la actualización e investigación para el 
desarrollo profesional. 
1 2 3 4 5 
13.  
La gestión administrativa brinda las facilidades para el uso de soportes 
tecnológicos modernos en el proceso formativo. 
1 2 3 4 5 
14.  
Existen facilidades para la realización de las prácticas pre-profesionales dentro 
de su campo de estudios. 
1 2 3 4 5 
15.  
En la escuela profesional existe un clima de motivación que favorece el 
desarrollo intelectual y el mejoramiento permanente de sus miembros. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Tecnologías y sistemas de información      
16.  
Los equipos de cómputo con los que cuenta la escuela profesional son modernos 
y tienen acceso a internet 





Los medios audiovisuales con los que cuenta la escuela profesional son óptimos 
y de calidad. 
1 2 3 4 5 
18.  
La biblioteca de su escuela se encuentra actualizada e implementada para 
coadyuvar a una formación de calidad. 
1 2 3 4 5 
19.  
Los laboratorios para la enseñanza de su especialidad se encuentran 
implementados con tecnología de punta. 
1 2 3 4 5 
20.  
Los talleres para las prácticas se encuentran equipados en la cantidad y con la 
calidad adecuada que necesitan para su aprendizaje. 









Tabulación de los datos 
 
Tabulación Variable Evaluación de las competencias profesionales del docente 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
3 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
7 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
8 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
9 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
10 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
11 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
12 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
13 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
14 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
15 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
16 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
17 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
18 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
20 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
21 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
22 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
23 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
24 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
25 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
26 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
27 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
28 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
29 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
30 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
31 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
32 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
33 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
34 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
35 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
37 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
38 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
39 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
40 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
41 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
42 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
43 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
44 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
45 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
46 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
47 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
48 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
49 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
50 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
51 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
52 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
54 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
55 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
56 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
57 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
58 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
59 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
60 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
61 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
62 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
63 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
64 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 




66 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
67 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
68 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
69 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
71 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
72 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
73 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
74 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
75 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
76 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
77 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
78 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
79 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
80 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
81 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
82 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
83 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
84 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
86 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
87 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
88 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
89 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
90 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
91 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
92 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
93 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
94 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
95 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
96 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
97 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
98 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
99 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
100 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
101 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
103 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
104 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
105 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
106 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
107 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
108 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
109 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
110 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
111 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
112 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
113 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
114 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
115 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
116 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
117 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
118 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
119 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
120 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
121 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
122 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
123 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
124 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
125 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
126 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
127 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
128 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
129 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
130 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
131 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
132 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
133 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
134 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
135 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
136 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 




138 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
139 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
140 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
141 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
142 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
143 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
144 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
145 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
146 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
147 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
148 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
149 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
150 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
151 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
152 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
153 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
154 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
155 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
156 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
157 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
158 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
159 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
160 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
161 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
162 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
163 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
164 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
165 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
166 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
167 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
168 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
169 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
170 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
171 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
172 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
173 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
174 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
175 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
176 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
177 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
178 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
179 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
180 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
181 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
182 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
183 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
184 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
185 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
186 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
187 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
188 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
189 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
190 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
191 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
192 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
193 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
194 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
195 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
196 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
197 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
198 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
199 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
200 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
201 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
202 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
203 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
204 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
205 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
206 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
207 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
208 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 




210 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
211 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
212 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
213 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
214 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
215 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
216 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
217 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
218 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
219 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
220 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
221 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
222 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
223 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
224 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
225 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
226 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
227 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
228 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
229 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
230 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
231 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
232 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
233 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
234 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
235 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
236 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
237 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
238 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
239 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
240 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
241 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
242 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
243 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
244 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
245 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
246 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
247 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
248 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
249 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
250 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
251 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
252 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
253 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
254 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
255 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
256 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
257 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
258 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
259 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
260 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
261 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
262 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
263 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
264 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
265 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
266 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
267 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
268 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
269 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
270 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
271 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
272 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
273 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
274 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
275 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
276 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
277 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
278 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
279 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
280 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 




282 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
283 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
284 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
285 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
286 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
287 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
288 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
289 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
290 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
291 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
292 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
293 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
294 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
295 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
296 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
297 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
298 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
299 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
300 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
301 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
302 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
303 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
304 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
305 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
306 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
307 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
308 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
309 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
310 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
311 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
312 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
313 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
314 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
315 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
316 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
317 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
318 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
319 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
320 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
321 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
322 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
323 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
324 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
325 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
326 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
327 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
328 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
329 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
330 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
331 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
332 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
333 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
334 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
335 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 
336 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
337 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
338 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
339 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
340 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
341 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
342 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
343 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
344 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
345 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
346 4 2 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
347 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
348 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 
349 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
350 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
351 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
352 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 




354 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
355 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
356 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 
357 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
358 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
359 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
360 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
361 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 
362 3 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
363 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
364 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
365 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 





Tabulación de datos variable calidad en la formación profesional 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
6 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
7 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
8 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
9 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
10 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
11 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
12 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
13 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
14 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
15 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
16 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
17 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
18 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
20 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
21 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
22 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
23 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
24 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
25 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
26 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
27 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
28 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
29 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
30 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
31 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
32 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
33 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
34 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
35 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
37 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
38 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
39 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
40 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
41 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
42 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
43 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
44 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
45 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
46 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
47 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
48 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
49 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
50 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
51 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
52 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
54 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
55 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
56 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
57 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
58 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
59 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
60 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
61 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
62 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
63 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
64 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
65 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
66 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
67 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 




69 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
71 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
72 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
73 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
74 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
75 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
76 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
77 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
78 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
79 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
80 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
81 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
82 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
83 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
84 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
86 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
87 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
88 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
89 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
90 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
91 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
92 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
93 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
94 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
95 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
96 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
97 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
98 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
99 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
100 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
101 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
103 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
104 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
105 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
106 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
107 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
108 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
109 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
110 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
111 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
112 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
113 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
114 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
115 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
116 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
117 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
118 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
119 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
120 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
121 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
122 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
123 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
124 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
125 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
126 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
127 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
128 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
129 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
130 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
131 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
132 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
133 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
134 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
135 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
137 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
138 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
139 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 




141 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
142 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
143 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
144 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
145 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
146 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
147 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
148 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
149 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
150 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
151 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
152 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
153 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
154 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
155 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
156 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
157 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
158 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
159 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
160 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
161 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
162 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
163 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
164 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
165 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
166 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
167 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
168 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
169 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
170 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
171 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
172 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
173 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
174 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
175 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
176 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
177 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
178 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
179 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
180 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
181 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
182 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
183 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
184 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
185 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
186 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
187 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
188 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
189 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
190 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
191 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
192 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
193 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
194 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
195 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
196 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
197 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
198 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
199 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
200 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
201 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
203 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
204 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
205 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
206 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
207 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
208 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
209 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
210 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
211 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 




213 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
214 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
215 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
216 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
217 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
218 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
219 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
220 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
221 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
222 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
223 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
224 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
225 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
226 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
227 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
228 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
229 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
230 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
231 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
232 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
233 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
234 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
235 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
236 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
237 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
238 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
239 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
240 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
241 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
242 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
243 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
244 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
245 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
246 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
247 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
248 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
249 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
250 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
251 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
252 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
253 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
254 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
255 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
256 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
257 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
258 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
259 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
260 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
261 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
262 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
263 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
264 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
265 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
266 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
267 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
268 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
269 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
270 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
271 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
272 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
273 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
274 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
275 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
276 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
277 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
278 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
279 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
280 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
281 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
282 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
283 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 




285 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
286 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
287 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
288 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
289 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
290 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
291 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
292 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
293 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
294 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
295 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
296 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
297 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
298 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
299 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
300 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
301 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
302 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
303 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
304 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
305 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
306 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
307 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
308 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
309 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
310 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
311 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
312 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
313 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
314 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
315 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
316 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
317 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
318 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
319 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
320 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
321 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
322 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
323 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
324 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
325 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
326 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
327 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
328 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
329 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
330 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
331 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
332 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
333 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
334 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
335 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
336 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
337 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
338 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
339 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
340 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
341 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
342 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
343 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
344 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
345 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 
346 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
347 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
348 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 
349 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
350 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
351 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 
352 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
353 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
354 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
355 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 




357 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 
358 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
359 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
360 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
361 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
362 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
363 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
364 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 
365 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
 
  
